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Наведено перелік ключових лідерських якостей майбутніх менеджерів у 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Виділено комплекс основних 
лідерських якостей, які повинні бути в успішного менеджера-лідера. 
Запропоновано розглядати його як такий, що має двоступеневу будову. 
Наведено власний перелік лідерських якостей, які є специфічними в діяльності 
менеджерів. Визначено критерії їхньої сформованості, котрі б дозволили 
спостерігати певну динаміку цього процесу. Виявлено, що певні якості лідера 
можуть формуватися у процесі психолого-педагогічної підготовки під час 
навчання у ВНЗ.  
Ключові слова: лідерські якості, менеджери, комунікативність, 
рефлексивність, організаторські здібності, успіх. 
Яценко О.Н. Особенность лидерских качеств будущих менеджеров / 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Украина, 
Харьков 
Приведен перечень ключевых лидерских качеств будущих менеджеров в 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Выделен комплекс 
основных лидерских качеств, которые должны быть у успешного менеджера-
лидера. Предложено рассматривать его как комплекс, имеющий 
двухступенчатую структуру. Приведен собственный перечень лидерских 
качеств, которые являются специфическими в деятельности менеджеров. 
Определены критерии их сформированности, которые бы позволили 
наблюдать определенную динамику этого процесса. Выявлено, что 
определенные качества лидера могут формироваться в процессе психолого-
педагогической подготовки во время обучения в вузе. 
Ключевые слова: лидерские качества, менеджеры, коммуникативность, 
рефлексивность, организаторские способности, успех. 
Yatsenko O. M. Feature leadership qualities of future managers / Kharkiv 
National Automobile and Highway University, Ukraine, Kharkiv 
The article provides the list of key leadership skills of future managers in the 
research of Ukrainian and foreign scientists. The paper determines a set of basic 
leadership qualities to make a successful  leading  manager. It is proposed to 
consider it to have a double-stage structure. A list of leadership qualities that are 
specific to the activities of managers has been made. The criteria of their formation 
which would allow to observe the process in progress. It has been determined that 
certain leader qualities can be formed in the psycho-pedagogical training when 
studying at university. 
Key words: leadership, managers, communicative, reflexivity, organizational 
skills, success. 
 
Вступ. Сучасне бізнес-середовище висуває певні вимоги до особистості 
менеджерів: поряд з професійними компетенціями він повинен також  володіти 
цілою низкою лідерських характеристик і якостей [1, с. 103 –106].   
Вивчення й осмислення сучасного вітчизняного і закордонного досвіду 
дослідження лідерства у роботах  К. Т. Базарової [2], Б. Р. Головешко [3],  У. 
Беніса [4], С. А. Новікової [5], В. Ю. Саляхова [6],  А. Лоутона [7], Е. Роуз [7], 
Н. І. Юртаєвої [8], В. Є. Співаковського [9] дозволило відобразити певні 
особливості в переліку ключових лідерських якостей успішного керівника. 
Актуальним є визначення специфічного переліку лідерських якостей майбутніх 
менеджерів, які можуть формуватися у процесі психолого-педагогічної 
підготовки під час навчання у ВНЗ.  
Мета статті. Ціллю даної публікації є теоретичний аналіз поглядів 
науковців на перелік необхідних лідерських якостей майбутніх менеджерів, а 
також власне бачення якостей лідера, які повинні бути сформовані в успішного 
менеджера-лідера під час навчання у ВНЗ. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В.В. Ягоднікова вважає 
лідерськими якостями такі якості особистості, які забезпечують ефективне 
лідерство, а саме: індивідуально-особистісні і соціально-психологічні 
особливості особистості, що впливають на групу і призводять до досягнення 
мети [10]. 
Науковці по-різному бачать необхідні лідерські якості, які повинні бути в 
успішного менеджера. Перелік якостей лідера у дослідження вітчизняних і 
зарубіжних науковців ми відобразили у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Перелік ключових лідерських якостей менеджерів у дослідженнях науковців 
П. І. по Б. 
науковця 
Ключові лідерські якості успішних сучасних менеджерів 
К. Т. 
Базарова [2] 
Відповідальність, гнучкість, інтуїція, вміння пристосовуватися до мінливих умов, 




Рішучість, упевненість у собі, потреба в успіху, цілеспрямованість, креативність, 
здатність активно впливати на інших, організаторські здібності, комунікативність, 
готовність до ризику, емоційна стійкість, тимчасове нехтування мораллю (при 
необхідності). 
У. Беніс [4, с. 
100] 





Структурні компоненти моделі лідерських якостей майбутніх менеджерів 
включають в себе індивідуально-особистісний, професійно-харизматичний, 
соціально-психологічний і креативно-лідерський компоненти. 
В. Ю. 
Саляхов [6] 
Дослідником виділено індивідуально-лідерську компетенцію (орієнтація на 
реалізацію біологічних, фізіологічних, психологічних задатків лідера, здатність до 
самопрезентації, мобілізації свого індивідуального потенціалу), управлінсько-
лідерську компетенцію (здатність впивати на інших людей, «вести за собою», 
уміння ставити цілі і визначати шляхи їх досягнення), комунікативно-
прогностичну компетенцію (здатність до спілкування, активна громадянська 
позиція, здатність до прогнозування особистісного й професійного розвитку).  
А Лоутон, Е. 
Роуз [7, с. 82] 
Далекоглядність, вміння визначати пріоритети, вміння мотивувати послідовників, 
володіння мистецтвом міжособистісних відносин, «політична інтуїція», стійкість 





Впевненість у собі, домінування, емоційна стабільність, прагнення досягнення, 




Здатність до рефлексії професійної позиції. 
У контексті нашого дослідження ми виділили комплекс основних 
лідерських якостей які, на наш погляд, повинні бути в успішного менеджера-
лідера і пропонуємо розглядати його як такий, що має двоступеневу будову. До 
першого рівня ми віднесли ті якості менеджерів-лідерів, які спрямовані власне 
на особистість управлінця, завдяки яким він здатен сам для себе бути лідером: 
самоконтроль, впевненість у собі, самодисципліна, самовдосконалення, 
самоменеджмент, вміння розпоряджатися своїм часом, цілісність, потреба в 
успіху, рефлексивність.  
Лідерські якості менеджерів, які є характерними саме для цих 
представників управлінської діяльності й спрямовані на оточуючих та мають 
прояв у колективній діяльності, ми віднесли до другого рівня: організаторські 
здібності, комунікативність, рішучість, порядність, вимогливість, потреба в 
успіху, вміння «вести за собою».  
Безумовно, ці якості не можливо чітко розмежувати, адже вони тісно 
взаємопов’язані і не існують окремо одне від одного.  Але, якщо менеджер не 
навчиться бути лідером сам для себе, він не зможе бути лідером й для інших. 
Графічне відображення співвідношення у комплексі лідерських якостей за 
ступеневою будовою ми відобразили на рис. 1. 
Хоча теорія лідерських якостей має безліч неврахованих питань, перш за 
все, групова діяльність, взаємовідносини лідера з підлеглими, умови 
середовища існування лідера, не викликає жодних сумнівів, що лідер повинен 
мати певні риси, які відрізняють його від інших членів групи. Тому ми 
пропонуємо власний перелік лідерських якостей, які є специфічними в 
діяльності менеджерів, можуть формуватися в процесі психолого-педагогічної 
підготовки під час навчання у ВНЗ, а також мають критерії їхньої 
сформованості, які б дозволили спостерігати певну динаміку цього процесу. 
1. Рефлексивність. Має наступні рівні розвитку: високий, середній, 
низький. Інструментом вимірювання може слугувати методика визначення 
рівня рефлексивності (А.В. Карпов, В.В. Пономарьов) [10, c. 83]. 
 
 Рис. 1. Співвідношення комплексу основних лідерських якостей 
майбутніх менеджерів за ступеневою будовою. 
 
2. Комунікативність. Має наступні рівні прояву: низький, нижче 
середнього, середній, високий, дуже високий. Для визначення рівня прояву 
комунікативності можливо використовувати «Опитувальник для оцінки 
комунікативних і організаторських схильностей (КОС) у процесі первинної 
профконсультації» [12. с. 347]. 
3. Організаторські здібності. Має низький, нижче середнього, середній, 
високий, дуже високий рівні прояву, які можливо визначити, використовуючи  
також «Опитувальник для оцінки комунікативних і організаторських 
схильностей (КОС) у процесі первинної профконсультації» [12, с. 347]. 
4. Сукупність лідерських якостей: впевненість у собі, самоконтроль, 
самодисципліна, рішучість, самовдосконалення, вимогливість, порядність, 
вміння «вести за собою». Мають наступні ступені вираженості: виражені слабо, 
виражені середньо, виражені сильно, присутня схильність до диктату. Під час 
 
– самоконтроль 
– впевненість у собі  
– самодисципліна  
– самовдосконалення 
– самоменеджмент 
– вміння розпоряджатися 
своїм часом 
– цілісність 
– потреба в успіху 
– рефлексивність 
Лідерські якості, 
спрямовані на особистість 
управлінця: 
Лідерські якості, які спрямовані на 
оточуючих і мають прояв у 
колективній діяльності: 





– потреба в успіху 
– вміння «вести за собою» 
 
            
 
дослідження лідерських якостей можливо використовувати методику «Лідер» 
[13, с. 512 – 521]. 
5. Потреба в успіху. Має наступні рівні сформованості: 1-й – у мотивації 
досягнення успіху домінує прагнення до успіху; 2-й – домінування прагнення 
уникнути невдач; 3-й – відсутнє домінування тієї чи іншої мотивації. 
Висновки. Отже, лідерські якості, які необхідні успішному менеджеру-
лідеру, мають певні особливості, а їхній перелік різниться у наукових 
дослідженнях різних авторів. Вони безумовно можуть і повинні формуватися в 
процесі навчання у ВНЗ. Враховуючі їхні основні характеристики, критерії 
сформованості, необхідно таким чином організувати педагогічний процес, який 
би максимально сприяв ефективності й успішності формування якостей лідера. 
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